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Samenvatting 
Achtergrond. Veteranen maken tijdens een uitzending ingrijpende gebeurtenissen mee. 
Ongeveer 14% van hen ontwikkelt hierdoor traumaklachten, waaronder symptomen van 
herbeleven, vermijden en hyperarousal. Stressreacties die door traumatisering ontstaan, 
worden onvoldoende gereguleerd, wat bij veteranen dikwijls leidt tot agressie. 
Doel. Dit onderzoek tracht de relatie tussen traumaklachten en agressie te specificeren door 
de relaties tussen herbeleven, vermijden en hyperarousal enerzijds en agressie anderzijds te 
onderzoeken. Daarnaast werd gekeken naar de modererende rol van extraversie, 
verlegenheid en duur van de uitzending. 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Bij een groep van 57 veteranen zijn 
gegevens verzameld door middel van vragenlijstenonderzoek en dossieranalyse. Data-
analyse vond plaats door middel van correlatie- en regressieanalyse. 
Meetinstrumenten. Er werden drie meetinstrumenten gebruikt: de Zelfinventarisatielijst PTSS 
(ZIL; Hovens, Bramsen & van de Ploeg, 2000); de subschaal Directe Agressie van de Buss 
Durkee Hostility Inventory - Dutch (BDHI-D; Lange, Hoogendorn, Wiederpahn & Beurs, 
2005) en de Nederlandse Verkorte MMPI (NVM; Luteijn & Kok, 1985). Aanvullend is 
gevraagd hoe lang men op uitzending is geweest.     
Resultaten. De participanten bleken gemiddeld hoger te scoren op agressie, dan alle 
gegeven normgroepen. Er bleken geen significante verbanden tussen de aanwezigheid van 
traumaklachten en agressie, noch tussen hyperarousal en vermijden en tussen herbeleven 
en vermijden. Er werden wel significante verbanden gevonden tussen hyperarousal en 
agressie en tussen vermijden en agressie. Extraversie correleert met traumaklachten totaal 
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en agressie. Met een eerste regressieanalyse werd het effect van het totaal aan 
traumaklachten op agressie en de interactie met extraversie, verlegenheid en duur van de 
uitzending op deze relatie onderzocht. Deze variabelen verklaren gezamenlijk 14% van de 
variantie in agressie. Toevoeging van de interactietermen leidt niet tot een betekenisvolle 
verandering hierin. Deze resultaten zijn echter niet significant. Met een tweede 
regressieanalyse zijn de effecten van herbeleven, vermijden en hyperarousal op agressie 
onderzocht. Gezamenlijk verklaren deze variabelen 35% van de variantie in agressie. Enkel 
vermijden komt uit de analyse naar voren als predictor van agressie. Dit effect bleef in de 
eerste analyse verborgen in de totaalscore van traumaklachten. De hypothese dat er een 
negatieve associatie is tussen vermijden en agressie wordt dus bevestigd. De hypothese dat 
hyperarousal positief correleert met agressie wordt in de correlatieanalyse bevestigd, maar 
houdt in de regressieanalyse geen stand. De overige hypotheses worden niet bevestigd.  
Conclusie. Vermijden, als symptoom van PTSS, lijkt dus agressief gedrag onder veteranen 
te remmen. In de voegsignalering en behandeling van veteranen met traumaklachten, 
waaronder PTSS en subklinische PTSS, dient hiermee rekening te worden gehouden, opdat 
niet enkel de traumaklachten behandeld worden, maar ook (het risico op) 
agressieproblematiek. Agressie blijkt dus een groot probleem bij veteranen. Ontwikkeling van 
een valide en betrouwbaar meetinstrument voor agressie bij veteranen wordt aanbevolen. 
De resultaten van de regressieanalyse (N = 57) kunnen niet zonder meer gegeneraliseerd 
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Summary 
Background. Veterans experience traumatic events during military deployment. About 14% of 
them develop traumasymptoms, like intrusive recollection, avoidance responses and 
hyperarousal. Stressreactions are not regulated sufficiently in traumatized people, which can 
lead to aggression in this population.  
Aim. The aim of this study was to specify the relation between trauma symptoms and 
aggression by investigating the relations between  intrusions, avoidance responses and 
hyperarousal on one side and aggression on the other side. Besides that, this study 
examined the moderation of extraversion, shyness and  time of military deployment. 
Participants, procedure, design. In a Group of 57 veterans data was collected by 
questionnaires and analysis of patient files. The data was analysed by correlation and 
regression analysis. 
Measures.  Data was collected with three instruments: A self report list PTSD (ZIL; Hovens, 
Bramsen & van de Ploeg, 2000); the subscale “Direct aggression” of the Buss Durkee 
Hostility Inventory - Dutch (BDHI-D; Lange, Hoogendorn, Wiederpahn & Beurs, 2005) and 
the short Dutch MMPI (NVM; Luteijn & Kok, 1985). Al participants were asked how long they 
had been in military deployment. 
Results. The participants had higher mean scores in aggression than any relevant norm 
group. Significant relations were found neither between the total of traumasymptoms and 
aggression, nor between hyperarousal and avoidance responses and intrusions and 
avoidance responses. However, significant correlations were found between hyperarousal 
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and aggression and between avoidance responses and aggression. Extraversion correlates 
with the total of traumasymptoms and aggression.  A first regression-analysis was used to 
determine the main effect of the total of traumasymptoms and interaction-effects of 
extraversion, shyness and  time of military deployment. These variables together explain 
14% of the variance in agression. Adding the interaction-terms didn’t lead to a meaningful 
change in this variance. These results were not significant. A second regression-analysis 
was used to determine the effect of intrusions, avoidance responses and hyperarousal on 
agression. These variables together explain 35% of the variance in agression. In this 
analysis we found that only avoidance responses are predicting aggression. This effect was 
hidden in the first analysis in the totalscore on traumasymptoms. The hypothesis that 
avoidance responses correlate negatively with aggression can be confirmed. The hypothesis 
that hyperarousal correlate positively with agression can be confirmed in the correlation-
analysis, but not in the regression-analysis. All other hypotheses were not confirmed.  
Conclusion.  Avoidance responses, as a symptom of PTSD, seems to decrease aggressive 
behavior of veterans. This should be kept in mind in the signaling and treatment of veterans 
with traumasymptoms, like PTSD and subclinical PTSD,  so that not only the 
traumasymptoms are treated, but also the (risk of) aggressive behavior.  Agression seems to 
be a major problem in veterans. The development of a valid and reliable instrument for 
aggression in veterans is recommended. The results of the regression analysis cannot be 
generalized to the population. This is a shortcoming in this study.  
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